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 Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan pelaksanaan peran kepala sekolah, 
profesionalisme guru selama ini, dan upaya  kepala sekolah dalam meningkatkan 
profesionalisme guru di SMP Muhammadiyah 3 Kaliwungudan SMP Muhammadiyah 6 
Kendal. Jenis penelitian ini berupa penelitian lapangan dengan analisis deskriptif 
kualitatif, dan memakai pendekatan fenomenologi. Metode pengumpulan data dengan 
wawancara, observasi, dan dokumentasi. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertama: pelaksanaan peran kepala 
sekolah di dua sekolah tersebut selama ini secara umum tidak memiliki perbedaan yang 
signifikan. Peran sebagai pendidik, manajer sekolah, administrator, supervisor, leader, 
climator, motivator, entrepreneur/innovator telah dilaksanakan dengan baik. Namun 
demikian peran sebagai entrepreneur/innovator belum secara maksimal dilakukan, 
karena di SMP Muhammadiyah 3 Kaliwungu terkendala oleh ketersediaan dana yang 
terbatas untuk kelengkapan sarana prasarana sekolah, kurangnya fasilitas bimbingan 
belajar siswa sehingga apabila mengikuti perlombaan bidang akademik selalu kalah 
oleh sekolah negeri, tetapi menonjol padabidang non akademik. Sedangkan di SMP 
Muhammadiyah 6 Kendal terkendala juga oleh dana yang terbatas, kurang kreatifitas 
dalam menciptakan suasana mengajar yang menyenangkan. Kedua:profesionalisme 
guru di dua sekolah tersebut selama ini secara kuantitas telah memiliki jumlah guru 
yang cukup, setiap guru mengajar telah disesuaikan dengan kualifikasi pendidikannya. 
Dilihat dari segi kualitas kinerja secara umum cukup disiplin dan lincah. Ketiga:upaya 
yang dilakukan kepala sekolah dalam meningkatkan profesionalisme guru di dua 
sekolah tersebut dengan membuat perencanaan kerja sekolah jangka 4 tahun dan 1 tahun 
dalam hal pendidik dan tenaga kependidikan, serta melaksanakan berbagai upaya 
peningkatan profesionalisme guru meliputi: pembinaan kedisiplinan kerja, pemberian 
motivasi dan penghargaan, menjalin hubungan kerja yang baik, pemberian dan 
pemenuhan kesejahteraan dan jaminan keselamatan kerja, menyediakan kebutuhan 
aktualisasi diri dan pengembangan diri, mengikuti pelatihan kependidikan, ikut serta 
MGMP, seminar, workshop, diklat, pendidikan lanjut, dan program sertifikasi guru. 
 





















 The purpose of this study is to describe the implementation of the principal's 
role, the professionalism of teachers over the years, and the principal effort in 
improving the professionalism of teachers in SMP Muhammadiyah 3 Kaliwungu and 
SMP Muhammadiyah 6 Kendal. This research type of field research with qualitative 
descriptive analysis, and wear phenomenological approach. Data were collected by 
interview, observation, and documentation. 
 First results showed that: the implementation of the role of the principal in 
two schools during this generally does not have a significant difference. Role as 
educators, school managers, administrators, supervisors, leaders, climator, motivator, 
entrepreneur/innovator has been implemented properly. However, the role of the 
entrepreneur/innovator role as not optimally done, because in SMP Muhammadiyah 3 
Kaliwungu constrained by the limited availability of funds for the completion of school 
infrastructure, lack of facilities tutoring students so that when following the race 
academics were disappointed by the public schools, but the salient the non-academic. 
While in SMP Muhammadiyah 6 Kendal also constrained by limited funding, lack of 
creativity in creating a pleasant atmosphere of teaching. Second: the professionalism of 
teachers during this quantity has to have enough teachers, each teacher teaching has 
adapted to the educational qualifications. Viewed in terms of quality of performance is 
generally quite disciplined and agile.Third: the principal's efforts made in improving 
the professionalism of teachers in two schools with school work planning period of 4 
years and 1 year in terms of teachers and other personnel, as well as carrying out 
various efforts to improve the professionalism of teachers include: construction work 
discipline, motivation and reward, establish a good working relationship, 
administration and fulfillment of welfare and safety assurance, providing the needs of 
self-actualization and self-development, educational training, participated MGMP, 
seminars, workshops, training, continuing education, and teacher certification 
program. 
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